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The activated sludge process is a most∞mmon process for wastewater trea伽lentin Japan. Due to仕1巴limitation
of area， itis difficult to improve the removal efficiency of an activated sludge system by increasing the size of白巴
節目.tiontank when the influent volumetric flow or loading exceeds the design capaαty or when nutrient removal is 
required. Addition of porous media with high specific area for microbial attached grow社1，so-回lledbio・call1er，1ll 
an aeration tank is considered as a potential altemative to increase吐1巴 removalefficiency. In世usstudy， the 
improvement on nitrification and organic oxidation using polye血ylenebio-carrier was examined. Polyethylene 
bio-carrier (SOFTRON CUBE) was found to have contribution on nitrification and organic oxidation because of 
high microbial grow社1inside. Without the requirement for retum sludge， addition of bio-carrier helps reduce吐1e
size of activated sludge system and improve血eremoval efficiency 













































































として， ~ず国島保キ曹の2事績を館大寸るこ とな〈 微生物































































































































硝イヒとは，好気条件下で亜硝酸菌(nitrosomonas sp) ， 
硝酸菌(nitrobactorsp)の作用により，アンモニア性
窒素を亜硝酸性窒素，硝酸性窒素に酸化することをい







気を停止し， 上澄水を 1L抜き取り，再度人口下水 30mg




表3.3 人口下水組成 (硝化)9) 
成分 人口下水(3L当たり)







担体 | 無添加 I 5%添加 I 10%添加








































???、x=a (1-.. k1. t)・・・ (2) 







0 x=kO・t. . . (3) 
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後から 95分経過後までを 0次反応とみなすと，式 (3)
で示す反応速度定数は担体無添加 :(60.480-45.312) 
mg/l/hr=15. 168 mg/l/hr， 5%添点目:(64.704-50.112) 
mg/l/hr = 14.592 mg/l/hr， 10 %添加(58. 994 -








馴養 59日目の活性汚泥槽の MLSS濃度は約 3900mg/







図 4.5に，混合水 50L引き抜き水道水を 50L加えた
ときの MLSS濃度の経日変化を示す.5日後から活性汚
泥槽の MLSS濃度は約 500mg/l程度に安定しているが，
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3500mg/l，5%添加で 2500mg/l ，10%添加で 2000mg/l
であるまた，担体内の微生物濃度は， 5%添加で 10400
mg/l， 10%添加で7800mg/lである.MLSS濃度に換算
すると 5%は 2900mg/l(0. 05 x 10400十0.95x 2500) ， 
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!l 6. 1 工アレーシヨンタンク と担体の緒言
ヱアレ シーョン予ンクの容積 26300cm' 
担体材質 ポリオレフィン
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